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Анализ публикаций отечественных травматологов-ортопедов  
в зарубежных высокорейтинговых журналах
а.п. середа, М.а. андрианова
Федеральное медико-биологическое агентство России, Москва, Россия
реферат
авторы выполнили анализ публикаций отечественных травматологов-ортопедов в высокорейтинговых за-
рубежных научных журналах. публикации анализировались в первых тридцати журналах рубрики «orthopaedics 
and Sports Medicine» из рейтинга Scimago journal & country Rank. поиск проводился с первого выпуска каждого 
журнала. посчитано общее число публикаций, количество публикаций каждого автора, число публикаций из 
учреждений, число цитирований каждой статьи в pubMed central и GoogleScholar. проанализированы тематики 
публикаций, хронологические характеристики, а также связь года публикации с количеством цитирований. 
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abstract
The present paper is dedicated to the publications analysis by Russian authors in top-rated foreign journals.  
The aim of the research to define the avant-garde status of the national trauma and orthopaedics science.  
The authors of the present paper analyzed the publications in the first thirty journals under the heading «orthopaedics 
and sports medicine» from Scimago journal & country Rank rating. The search was conducted from the moment  
of the first issue of each journal. Total number of publications was calculated, total number of publications from each 
author, number of publications per institution, citations of each publication in pubMed central и Google Scholar.  
The subject, chronologic characteristics and relation of the year of publication with number of citations were 
analyzed. 
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введение 
в третьем номере журнала «Травматология 
и ортопедия России» за 2018 г. вышла статья 
И.в. Решетова с соавторами «научная специаль-
ность «травматология и ортопедия» в 2017 г.: 
анализ выполненных диссертаций» [1]. в этом 
же номере редакцией был любезно опубликован 
и наш комментарий, в котором мы критиковали 
авторов за то, что защищаемые диссертации не 
совсем тождественны действительным трендам 
отечественной травматолого-ортопедической 
науки ввиду целого ряда причин [2]. с тех пор 
нас не покидает чувство вины, поскольку, вы-
сказав некоторую критику, мы не предложили 
ничего взамен. Действительно — нет ничего луч-
ше, чем самим сделать ту работу, о которой было 
сказано. в связи с этим мы решили провести этот 
анализ. 
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Цель работы — уточнить понимание статуса 
авангарда отечественной травматолого-ортопеди-
ческой науки путем анализа количества и тематик 
публикаций отечественных ортопедов и их орга-
низаций в зарубежных высокорейтинговых науч-
ных журналах с учетом цитируемости.
материалы и методы 
задачу поиска публикаций в иностранных жур-
налах мы решали двухэтапно. сначала мы опреде-
лили список высокорейтинговых журналов, а по-
том искали публикации соотечественников.
Для определения списка высокорейтинговых 
журналов мы использовали «Scimago journal & 
country Rank»*, в котором журналы ранжированы 
не просто по импакт-фактору как по показателю 
во многом спорному, а по индексу SjR (Scimago 
journal Rank). SjR-индекс — интегральный показа-
тель, учитывающий помимо импакт-фактора жур-
нала его престиж и влияние. он измеряется как 
среднее число весомых цитирований за год тех ра-
бот, которые были опубликованы в ранжируемом 
журнале за последние три года. Таким образом, 
SjR-индекс всегда меньше классического импакт-
фактора и не позволяет выходить в лидеры тем 
журналам, которые публиковали высокоцитируе-
мые работы десятилетия назад.
Scimago journal & country Rank индексиру-
ет все научные журналы во всех научных облас-
тях. ортопедические журналы входят в рубрику 
«ортопедия и спортивная медицина» («orthopaedics 
and sports medicine»). всего в этой рубрике 266 
журналов, 30 из которых с самым высоким SjR-
индексом мы подвергли анализу (табл. 1). 
Таблица 1
включенные в исследование 30 журналов с самым высоким SJR-индексом  




название журнала SjR-индекс страна Издательство
1 american journal of Sports Medicine 3,949 uSa SaGe publications
2 Sports Medicine 3,367 uK adis International ltd.
3 British journal of Sports Medicine 3,232 uK BMj publishing Group
4 journal of Bone and Mineral Research 2,808 uSa wiley-Blackwell
5 journal of Bone and joint Surgery - Series a 2,722 uSa lww ltd.
6 osteoarthritis and cartilage 2,497 uK w. B. Saunders co., ltd.
7 journal of arthroplasty 2,373 uSa churchill livingstone
8 journal of Shoulder and elbow Surgery 2,327 uSa Mosby Inc.
9 Skeletal Muscle 2,32 uK BioMed central
10 Medicine and Science in Sports and exercise 2,073 uSa lww ltd.
11 Bone and joint journal 2,043 uK British editorial Society  
of Bone and joint Surgery
12 exercise and Sport Sciences Reviews 1,943 uSa lww ltd.
13 clinical orthopaedics and Related Research 1,908 uSa Springer New York llc
14 acta orthopaedica 1,87 uK Taylor & francis
15 Knee Surgery, Sports Traumatology, arthroscopy 1,845 Germany Springer Verlag
16 International journal of Sports physiology and 
performance
1,749 uSa Human Kinetics publishers Inc.
17 Spine 1,736 uSa lww ltd.
18 journal of Science and Medicine in Sport 1,714 Netherlands elsevier BV
19 foot and ankle International 1,626 uSa SaGe publications Inc.
20 Scandinavian journal of Medicine and Science  
in Sports
1,541 uK Blackwell publishing Inc.
21 european Spine journal 1,535 Germany Springer Verlag
22 International orthopaedics 1,502 Germany Springer Verlag
* https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2732




название журнала SjR-индекс страна Издательство
23 arthroscopy - journal of arthroscopic  
and Related Surgery
1,459 uK w. B. Saunders co., ltd.
24 journal of orthopaedic Trauma 1,451 uSa lww ltd.
25 journal of athletic Training 1,442 uSa National athletic Trainers 
association, Inc.
26 journal of cachexia, Sarcopenia and Muscle 1,432 uSa wiley-Blackwell
27 journal of clinical densitometry 1,423 uSa elsevier Inc.
28 The journal of the american academy  
of orthopaedic Surgeons
1,41 uSa lippincott williams  
& wilkins ltd.
29 journal of Strength and conditioning Research 1,366 uSa National Strength and conditioning 
association
30 orthopedic clinics of North america 1,294 uK w. B. Saunders co., ltd.
Окончание таблицы 1
Для поиска публикаций отечественных авторов 
в отобранных 30 высокорейтинговых журналах 
мы использовали базу данных pubMed, генери-
руя для каждого журнала отдельный поисковый 
запрос следующего типа: (Russia[Affiliation]) AND 
«название журнала»[Journal]
Таким образом, в поиск внутри конкретно-
го журнала мы включали только те статьи, в све-
дениях об авторах которых значилось «Россия». 
Результаты поиска проверялись вручную, по-
скольку в сведениях об авторах иногда встречалось 
«Россия» при том, что сами авторы не были наши-
ми соотечественниками. например, при поиско-
вом запросе (Russia[Affiliation]) AND “The American 
Journal of Sports Medicine”[Journal] обнаруживалась 
статья S.H. Kim и соавторов [3], местом работы 
одного из авторов (jung M.) указывался «Russia 
Science Seoul center» в сеульском электротехни-
ческом исследовательском институте. конечно же, 
мы не учитывали такие работы.
кроме того, мы не учитывали те публикации, 
в которых автором было указано в качестве ме-
ста работы два учреждения, первое из кото-
рых было зарубежным. например, при запро-
се ((Russia[Affiliation])) AND “Sports Med”[Journal] 
обнаруживалась работа wilhelm e.N., Mourot l. 
и Rakobowchuk M. [4]. Местом работы второго 
автора (Mourot l) указывались два института: 
university of Bourgogne и Томский политехни-
ческий университет. Такие работы мы тоже не 
учитывали. 
чтобы включить в наш анализ научное на-
следие сссР, помимо поискового запро-
са (Russia[affiliation]) мы генерировали и за-
просы типа: (Soviet[Affiliation]) AND «название 
журнала»[Journal] и (USSR[Affiliation]) AND 
«название журнала»[Journal].
в тех случаях, когда название журнала меня-
лось, мы проводили отдельный поиск по старому 
названию журнала. например, британский выпуск 
The journal of Bone & joint Surgery в 2013 году был 
переименован в The Bone & joint journal (одиннад-
цатый номер в рейтинге SjR). Результаты поиска 
в таком случае приведены суммой только для жур-
нала-правопреемника (в данном случае они учи-
тывались нами как публикации в The Bone & joint 
journal). 
анализ проводился по состоянию на 17 октября 
2018 г. Таким образом, вероятно, могли быть не 
учтены те работы, которые хотя и были опублико-
ваны к этому моменту (в сентябрьских и октябрь-
ских выпусках), но еще не были проиндексирова-
ны pubMed.
результаты
оказалось, что работы наших соотечествен-
ников были опубликованы в 13 из 30 высокорей-
тинговых журналов. всего нами было обнаруже-
но 79 статей (табл. 2). Из 79 статей 19 работ были 
посвящены исключительно вопросам спортивной 
медицины (функциональное состояние спортсме-
нов, вопросы тренировочного процесса и т.д.) и не 
имели совершенно никакого отношения к травма-
тологии и ортопедии. оставшиеся 60 статей были 
опубликованы в 8 журналах:
• journal of Bone and joint Surgery. Series a — 
1 статья [5];
• journal of Bone and joint Surgery. Series B (Bone 
and joint journal) — 1 [6];
• clinical orthopaedics and Related Research — 19 
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25];
• Knee Surgery, Sports Traumatology, arthroscopy — 
1 [26];
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• Spine — 7 работ [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33];
• european Spine journal — 4 [34, 35, 36, 37];
• International orthopaedics — 24 [38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61];
• foot and ankle International — 3 [62, 63, 64].
Таблица 2
Число публикаций отечественных авторов в отобранных журналах
Р
ан







Russia Russian Soviet uSSR
1 american journal of Sports Medicine 1976 0 0 0 0 0
2 Sports Medicine 1984 0 0 0 0 0
3 British journal of Sports Medicine 1969 4 1 0 0 5
4 journal of Bone and Mineral Research 1986 2 1** 0 0 2
5 journal of Bone and joint Surgery - Series a 1948 1 0 0 0 1
6 osteoarthritis and cartilage 1993 0 0 – – 0
7 journal of arthroplasty 1986 0 0 0 0 0
8 journal of Shoulder and elbow Surgery 1992 0 0 – – 0
9 Skeletal Muscle 2011 0 0 – – 0
10 Medicine and Science in Sports and exercise 1980 0 0 0 0 0
11 Bone and joint journal 1948 1 1** 0 0 1
12 exercise and Sport Sciences Reviews 1973 0 0 0 0 0
13 clinical orthopaedics and Related Research 1963 8 1** 0 11 19
14 acta orthopaedica 2005 0 0 – – 0
15 Knee Surgery, Sports Traumatology, arthroscopy 1993 1 1** – – 1
16 International journal of Sports physiology and performance 2006 1 0 – – 1
17 Spine 1976 5 2** 0 1 7
18 journal of Science and Medicine in Sport 1998 1 0 – – 1
19 foot and ankle International 1994 2 3** – – 3
20 Scandinavian journal of Medicine and Science  
in Sports
1991 3 1** 0 0 3
21 european Spine journal 1992 3 2** – – 4
22 International orthopaedics 1977 10 20** 0 1 24
23 arthroscopy - journal of arthroscopic and Related Surgery 1985 0 0 0 0 0
24 journal of orthopaedic Trauma 1987 0 0 0 0 0
25 journal of athletic Training 1992 0 0 – – 0
26 journal of cachexia, Sarcopenia and Muscle 2010 0 0 – – 0
27 journal of clinical densitometry 1998 0 0 – – 0
28 The journal of the american academy of orthopaedic 
Surgeons
1993 0 0 – – 0
29 journal of Strength and conditioning Research 1993 7 1** – – 7
30 orthopedic clinics of North america 1970 0 0 0 0 0
Итого: 49 34 0 13 79
*  — год, с которого начинаются выпуски журнала по NlM каталогу; ** — статья или некоторые статьи обнаружи-
вается по двум affiliation ключам, поэтому итоговая сумма количества статей меньше. 
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Дальнейший анализ мы проводили исключи-
тельно среди этих 60 работ. в структуре тематики 
публикаций в лидерах находились работы по при-
менению аппаратов внешней фиксации (20 работ), 
вертебрологии и спинальной хирургии (14 работ), 
детской травматологии, ортопедии и вертеброло-
гии (10 работ) и реконструкции при дефектах кос-
тей (9 работ) (рис. 1). 
обнаруженные 60 работ травматолого-ортопе-
дического профиля принадлежали перу 158 авто-
ров. Из них 136 (86,0%) авторов имеют авторство 
только одной работы, 16 (10,1%) авторов имеют 
в своем портфеле по две публикации, 3 (1,9%) ав-
тора — по три публикации, 2 (1,3%) автора по че-
тыре работы, и одному автору (0,6%) принадлежат 
пять работ (табл. 3).
при анализе распределения публикаций по го-
дам оказалось, что имеет место четыре «волны». 
первая «волна» из 13 статей началась в 1989 г. 
с двух работ Г.а. Илизарова [11, 12] и закончилась 
в 1991 году. это была, несомненно, плеяда совет-
ских исследований. в 1992 и 1993 гг. не было на-
печатано ни одной статьи. вторая «волна» (11 
работ) пришлась на 1994–1999 гг. вероятно, эти 
публикации можно расценивать как продолже-
ние или развития исследований, начатых в сссР, 
Число публикаций
рис. 1. Распределение статей по тематикам (одна статья могла иметь две и более тематики)
Fig. 1. distribution of articles by subject (one article could have two or more subjects)
или как их результаты. с 2000 по 2005 г. наступи-
ло второе затишье без единой публикации. Третья 
«волна» с 2006 по 2009 г. имела по одной публи-
кации каждый год (итого 4 работы). это работы 
в.а. соколовского, в.п. волошина и соавторов [56], 
И.Г. Городецкого, а.И. Городниченко и соавторов 
[6], в.И. Шевцова и соавторов [55], а.в. Губина и со-
авторов [29]. эту волну мы бы охарактеризовали 
как период научного энтузиазма. с 2010 по 2011 г. 
опять возникла пауза. в 2012 г. началась четвертая 
«волна», которая насчитывает уже 32 работы, де-
вять из которых датированы 2018 г. при этом мы 
надеемся, что не закончившийся 2018 г. порадует 
нас еще большим числом работ (анализ проводил-
ся по состоянию на 17 октября 2018 г.). по числу 
работ эта четвертая волна получилась самой про-
дуктивной — 53,3% всех публикаций (рис. 2). 
в некоторой степени, возможно, на рост числа 
публикаций повлияла и введенная система на-
укометрических результатов, когда от коллег по-
просту требуют, чтобы были статьи. отрадно, что 
наши коллеги не идут по пути публикаций в легких 
журналах, а ставят действительно высокую планку, 
отправляя работы в высокорейтинговые журналы. 
четвертую волну можно назвать ренессансом рос-
сийской ортопедической науки.
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Таблица 3
авторы, имеющие две и более публикаций  
(в порядке убывания количества работ и по алфавиту)
автор Место работы Город публикации
Борзунов Дмитрий 
Юрьевич
Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова»




Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова» 
курган 29, 34, 36, 43
попков Дмитрий 
арнольдович
Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова»
курган 50, 51, 52, 62
Илизаров Гавриил 
абрамович
курганский всесоюзный центр восстановительной 
травматологии и ортопедии
курган 10, 12
Местом работы автором указано — академик — 11
попков арнольд 
васильевич 
Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова»
курган 50, 51, 52
прудникова оксана 
Германовна
Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова»
курган 34, 53, 54  
аранович анна 
Майоровна
Российский научный центр «восстановительная 









научно-исследовательский институт неотложной детской 




Российский научный центр «восстановительная 




первый Московский Государственный медицинский 
университет им И.М. сеченова 
Москва 47










Российский научный центр «восстановительная 



















Российский научно-исследовательский институт 




Российский научно-исследовательский институт 









Российский научный центр «восстановительная 




Российский научно-исследовательский институт 




Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Илизарова»
курган 53, 54
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рис. 2. Распределение числа статей по годам с полиномиальной линией тренда (шестая степень)







важным показателем любой научной работы 
является ее цитируемость. все 60 работ наших со-
отечественников имеют 499 цитирований в pubMed 
central и 6613 цитирований в Google Scholar.
в pubMed central цитировались 30 (50%) ста-
тей из 60, а 30 работ не цитировались ни разу 
(табл. 4). некоторые из нецитированных статей 
опубликованы в четвертой «волне», в частности, 
в 2018 г. однако многие работы, опубликованные 
в 1990–2009 гг., до сих пор не имеют ни одного ци-
тирования в pubMed central. 
с другой стороны, многие статьи из четвертой 
«волны», наоборот, имеют хороший старт цитиро-
вания, что означает действительный интерес к на-
шим работам на международной арене. конечно же, 
общая доля цитирования свежих статей невелика 
и значимо отстает от работ Г.а. Илизарова, но так 
и с момента их публикации прошло не 30 лет.
Таблица 4
работы, имеющие одно и более цитирований в PubMed Central,  
в порядке убывания количества цитирований




















Ilizarov G.a. 1989 [12] 167 2525
Ilizarov G.a. 1989 [11] 135 1965
Ilizarov G.a. 1990 [10] 108 1289
Ryzhkov I.I., Borzilov e.e., churnosov M.I., ataman a.V., dedkov a.a., 
polonikov a.V. 
2013 [31] 11 31
ezhevskaya a.a., Mlyavykh S.G., anderson d.G. 2013 [28] 7 50
Gubin a.V., Borzunov d.Y., Malkova T.a. 2013 [43] 7 47
Keshishyan R.a., Rozinov V.M., Malakhov o.a., Kuznetsov l.e.,  
Strunin e.G., chogovadze G.a., Tsukanov V.e. 
1995 [13] 6 61
Zatsepin S.T., Burdygin V.N. 1994 [24] 6 45
popkov a., aranovich a., popkov d. 2015 [51] 6 21
Borzunov d.Y. 2012 [41] 5 36
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Gerasimov a.M., Toporova S.M., furtseva l.N., Berezhnoy a.p.,  
Vilensky e.V., alekseeva R.I. 
1991 [9] 4 39
Mushkin a.Y., Kovalenko K.N. 1999 [49] 4 37
Gorodetskyi I.G., Gorodnichenko a.I., Tursin p.S., Reshetnyak V.K.,  
uskov o.N.
2007 [6] 4 34
Shevtsov V.I., danilkin M.Y. 2008 [55] 4 31
Novikov K.I., Subramanyam K.N., Muradisinov S.o., Novikova o.S., 
Kolesnikova e.S. 
2014 [16] 3 24
Borzunov d.Y., chevardin a.V. 2013 [38] 3 15
Borzunov d.Y., chevardin a.Y., Mitrofanov a.I. 2016 [39] 3 10
Toroptsova N.V., Benevolenskaya l.I., Karyakin a.N., Sergeev I.l.,  
erdesz S.
1995 [32] 2 101
Solomin l.N., paley d., Shchepkina e.a., Vilensky V.a., Skomoroshko p.V. 2014 [57] 2 19
Sokolovski V.a., Voloshin V.p., aliev M.d., Zubikov V.S., Saravanan S.a.,  
Martynenko d.V., Nisichenko d.V., Strelnikov K.N. 
2006 [56] 2 17
oganesyan o.V., Istomina I.S., Kuzmin V.I. 1996 [5] 1 46
Bakhtadze M.a., Vernon H., Zakharova o.B., Kuzminov K.o., Bolotov d.a. 2015 [27] 1 14
azolov V.V., aleinikov a., Keilmann V.K., Kaiumov Y. 1995 [7] 1 9
Gudushauri o.H., Tvaliashvili l.a. 1991 [44] 1 7
Tikhilov R., Shubnyakov I., Burns S., Shabrov N., Kuzin a.,  
Mazurenko a., denisov a. 
2016 [60] 1 3
Tikhilov R., Bozhkova S., denisov a., labutin d., Shubnyakov I., Razorenov V., 
artyukh V., Klitsenko o. 
2016 [59] 1 10
Barbier d., Neretin a., journeau p., popkov d. 2015 [62] 1 6
popkov a., aranovich a., popkov d. 2015 [50] 1 4
prudnikova o.G., Shchurova e.N. 2016 [53] 1 2
popkov d., popkov. a. 2016 [52] 1 1
Итого 499 6499
Окончание таблицы 4
в Google Scholar цитировались 46 (76,7%) работ 
из 60. все работы, которые имели хотя бы одно ци-
тирование в pubMed central, имели цитирования 
в Google Scholar. Те работы, которые имели хотя бы 
одно цитирование в pubMed central, имели 6499 
цитирований в Google Scholar. Таким образом, 
получилось 16 работ, которые не процитированы 
в pubMed central, но имели цитирования в Google 
Scholar (114 цитирование).
на сегодняшний день три работы Г.а. Илизарова 
[10, 11, 12] дали 82,2% всех цитирований статей со-
отечественников. при построении графика кор-
реляции года публикации и числа цитирований 
в pubMed central преобладание цитирований ра-
бот Г.а. Илизарова значимо искажает математиче-
скую картину (рис. 3). 
Для наглядности анализа мы исключили, как 
бы это кощунственно не звучало, три работы 
Г.а. Илизарова [10, 11, 12]. 
оказалось, что четвертая «волна» публикаций, 
начавшаяся в 2013 г., характеризуется весьма 
приличными показателями цитируемости — уже 
сейчас эти показатели лучше, чем у работ первой, 
второй и третьей «волн». пока преимущества по-
казателя цитируемости четвертой «волны» над 
предыдущими (коэффициент пирсона 0,4513, 
положительный) статистически не значимы 
(p = 0.739, рис. 4). но ведь прошло так мало вре-
мени, поэтому можно уверенно надеяться на то, 
что работы наших коллег еще найдут достойные 
цитирования.
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рис. 3. корреляция числа цитирований и года 
публикации
Fig. 3. correlation of the number of citations  
and year of publication
рис. 4. корреляция числа цитирований и года 
публикации без учета трех работ Г.а. Илизарова 
[10–12] 
Fig. 4. correlation of the number of citations and year 
of publication omitting the three articles  
of G.а. Ilizarov [10–12] 
Заключение
Использовавшийся нами Scimago journal & 
country Rank, с одной стороны, позволил отобрать 
действительно современные высокорейтинговые 
журналы, но, с другой стороны, в рейтинг вошли 
в основном «молодые» журналы, начавшие свою 
работу в 1980–1990 гг. это, вероятно, исключило 
возможные публикации соотечественников, если 
они были сделаны в зарубежной печати до 1989 г. 
в тех журналах, которые были популярны на тот 
момент.
еще один не зависящий от нас недостаток — 
единая рубрика для журналов, объединяющая те-
матики «ортопедия» и «спортивная медицина». 
журналы по спортивной медицине часто публи-
куют и истинно ортопедические статьи, а границы 
между этими двумя специальностями за рубежом 
не столь очевидны. однако примененный нами 
фильтр исключил ряд ортопедических журналов 
(Knee — 31 место в рейтинге, Injury — 53 место, 
foot and ankle Surgery — 101 место и т.д.). 
как и ожидалось, доля публикаций из нашей 
страны в зарубежной печати весьма невелика, 
хоть мы и не проводили специфический анализ по 
этому вопросу. Для этого есть целый ряд причин, 
начиная от сложностей с английским языком и за-
канчивая претензиями к дизайну исследований. 
Мы выяснили, что имели место четыре «волны» 
публикаций. причем текущая четвертая «волна» 
весьма продуктивна как по количеству публика-
ций, так и по их цитируемости. наши работы дей-
ствительно интересны! с другой стороны, число 
публикаций все еще мало, и хочется, чтобы эта 
ситуация исправлялась не только благодаря введе-
нию наукометрических показателей отчетности, 
но и научному энтузиазму.
лидерами среди учреждений оказались: 
Российский научный центр «восстановительная 
травматология и ортопедия» им. акад. Г.а. Или-
зарова», Российский научно-исследовательский ин-
ститут травматологии и ортопедии им. Р.Р. вре дена, 
Центральный институт травматологии и ортопедии 
им. н.н. приорова, научно-исследовательский ин-
ститут неотложной детской хирургии и травмато-
логии. в четвертой волне публикаций представлены 
работы только из первых двух учреждений.
Конфликт интересов: не заявлен.
источник финансирования: исследование 
проведено без спонсорской поддержки.
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